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КОДЕКСОТ НА ЕТИКА ВО ФУНКЦИЈА  НА БЕЗБЕДНОСТА 
ВО РАБОТНИОТ ПРОЦЕС
Апстракт: Однесувањето на луѓето подразбира правила, морални практики 
и вистински вредности.  Се формира кодекс на морални принципи и вредности 
кои управуваат со однесувањето на индивидуата или групата во однос на она што е 
добро или лошо. Целта е безбедност при работниот процес. Се создаваат интерни 
компоненти преку кои се прави препознатлива самата организација, во која во 
континуитет се гради организациска култура со колективна одговорност кон 
екстерната околина. Збирот на моралните принципи и стандарди, колективната 
свест и зголемениот безбедносен фактор го  имплицираат однесувањето во 
деловниот свет, во деловната етика.
Клучни зборови:кодекс на морални принципи, безбедност при работниот 
процес, колективна одговорност, организациска култура
CODE OF ETHICS IN FUNCTION OF THE SAFETY OF THE 
OPERATIONAL WORKFLOW
Abstract: People’s behavior implies rules moral practices and real values.They 
form a code of moral principles and values that govern the behavior of an individual or 
group in terms of what is good or bad.The goal is security in the working process.Crea-
te internal components through which a recognized organization itself, which conti-
nually builds organizational culture with collective responsibility towards the external 
environment.The sum of moral principles and standards, collective consciousness and 
increased safety factor imply behavior in the business world, business ethics.
Keywords: code of ethics, safety workflow, collective responsibility, organizatio-
nal culture
ВОВЕД – ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ ПРЕКУ ЕТИЧКО ОДЛУЧУВАЊЕ
Целта во секоја организација е создавање и произведување најголем број 
добри практики за поголемиот број на вработени.Се пресметува ефектот од 
секоја алтернатива  за на крајот да се избере најкорисната преку таканаречениот 
утилитарен приод.1
При донесувањето на етички, морални, а пред се, безбедносни одлуки 
менаџерите треба да го минимизираат кршењето на фундаменталните права на 
вработените согледани преку:
 » Право на согласност
 » Право на приватност
 » Право на слободна волја
 » Право на слобода на говор
1 Gareth R.J, and George,J.M. (2008).Contemporary management,, Глобал комуникации, Скопје, стр.22
005.73:174
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 » Право на правен процес
 » Право на живот и сигурност
Сепак, не е толку едноставно сето ова јасно да се издвои и издиференцира 
бидејќи различните цели и интереси многу често се извори на организациските 
конфликти,а сепак присутни во процесот на одлучување од страна на сите 
стеихолдери инволвирани во работниот процес.
Постојат различни пристапи во одлучувањето кои немораат да се 
исклучуваат. Напротив, често пати овие пристапи се комплементарни:
1. Одлучување кое се засновува на факти - за донесување на одлуки е 
потребно собирање на податоци и различни показатели. Откако ќе 
се соберат и средат фактите одлуката се донесува скоро автоматски 
односно таа непосредно произлегува и се наметнува од расположливите 
информации.
2. Одлучување засновано на искуство -  стекнатите знаења, преживеаните 
ситуации, утврдени судови и оформени мислења во голема мерка 
помагаат во слични ситуации ефикасно и ефективно да се одлучува.
3. Одлучување засновано на институција - овој вид на одлучување 
се засновува на непосредно запазување, инстинктивно знаење и 
способност на непосредното реагирање без темелно расудување, 
уважување на фактите и постојаното искуство. Интуитивното 
однесување претпоставува натрупано искуство, но е и повеќе од тоа. 
4. Одлучување засновано на причинско – последичен пристап - овој вид 
на одлучување претпоставува оформување на рационални основи на 
сите битни елементи во процесот на одлучување.
За да се утврди дали одлуката е правилно донесена постои само еден 
начин да се провери во нејзината практична реализација. Тоа подразбира 
двонасочна комуникација и грижа од страна на менаџерите кон интересите на 
сите стеихолдери. 2
КОДЕКС НА ЕТИКА – ВОДИЧ ВО СЕКОЈА ОРГАНИЗАЦИЈА КОН ЗГОЛЕМЕНА 
БЕЗБЕДНОСТ ВО РАБОТАТА
Секоја организација е задолжена да создаде и да поседува документ – 
кодекс на етичко однесување, во кој се дадени смерници, насоки за разрешување 
на сите појавени етички дилеми. Тоа претставува пишан извештај за почитување 
на организациските вредности и стандарди по кои се одвиваат активностите 
во организацијата. Составен е генерално од три компоненти кои појасно се 
конкретизирани во секоја организација поединечно.
2 http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost
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Сл. 1 Социјална етика претставена преку професионална и индивидуална етика
Сл.2Дијагностичко проценување преку организациските димензии и индикатори
Индивидуалноста во кодексот на етика се согледува во ситуации кога треба 
да се донесат одлуки, но кога начинот за тоа како да се однесуваат не е сосема 
јасно прецизиран.3
Во една организација професионалните правила и норми одредуваат како 
вработените треба да донесуваат одлуки и да дејствуваат во одредени ситуации 
и овие правила и норми можат да станат кодекс на етика на таа организација. 
Кога ќе го сторат тоа, вработените интерно ги усвојуваат правилата и нормите на 
сопствената професија и понатаму во континуитет се следат по пат на автоматизам 
кога се решава како да се однесуваат.
Тоа зависи и од познавање на состојбата на потенцијалниот ризик при 
работата и ситуацијата на зголемена ризичност која се однесува на веројатноста на 
остварување на посакуваните резултати под влијание на познати и претпоставени 
услови.
 Кога постојат голем број фактори кои треба да се земат во обзир,  кога 
тие неможат да се стандардизираат, кога се наоѓаат во процес на континуирано 
менување – доносителите на одлуки се соочени со услови на неизвесност.
ЗАКЛУЧОК 
Менаџментот е создавање и одржување на систем. Организациите зависат 
од можностите на менаџерите да постават визија на организацијата и да постават 
клучни цели при работниот процес. Со некои безбедносни проблеми при работата 
3 Dulić, D., (2005). Etički problemi upravljanja ljudskim resursima, Beograd, Fakultet bezbednosti, стр.55-56
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можат и се запознаени менаџерите, но некои мораат сами да ги предвидуваат 
или да ги пронајдат. Менаџерите се обидуваат да ги предвидат проблемите, 
одлучуваат како да ги спречат или што да прават доколку се појават.
 Видовите на проблеми и можности врз кои работат менаџерите се 
под влијание на нивните вредности и бекграунди, кои индивидуално преку 
ситуацискиот пристап, се инкорпорираат во кодексот на етичко однесување.
 Иако менаџерите и другите вработени, примарно се мотивирани од 
економските вредности, тие обично одлучуваат и за практични работи како што 
се безбедносните фактори во работниот процес.
Тие, во основа, овозможуваат да се обезбеди координиран пристап во 
работењето, преземање на акции со кои на секој поединец во процесот на 
работењето ќе му се даде прилика да го даде својот максимален придонес, а со тоа 
многу поуспешно да се извршат задачите на определена група или организација.
ПРЕПОРАКИ
Недоволната соработка, губење на соодветна работна документација, 
промени кон зголемена неодговорност, доведува до лични, индивидуални и 
неетички однесувања, неисполнување на сопствените норми и работни задачи. 
Глобално тоа се манифестира во ,,несоодветно квалитетна,, реализација на 
вкупните работни задачи. Голема и одговорна е улогата на менаџментот.
Менаџментот е збир на активности (вклучувајќи го планирањето и 
донесувањето одлуки, организирањето, водењето и контролата), управувањето 
со средствата (човечки, финансиски, физички и информатички) со цел да се 
остварат поставените цели на ефикасен и ефективен начин. 
Со координирањето на напорот на вработените за извршување на работите 
задачи се обезбедува постигнување на саканиот краен резултат, односно состојба.
Целта да се постигне поголем успех, односно подобар резултат или подобро 
да се функционира, претпоставува предизвик кој успешно се постигнува со 
менаџментот.
Следниот приказ се обидува сликовито да го претстави тој процес: 4
4 Dessler, G., (2007). Osnovi menadžmenta ljudskih resursa, Beograd, Data Status, стр.78-79
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